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ABSTRACT 
 
The purpose of this project is to analyze the blog ”jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.dk”, made 
by the young Danish poet Asta Olivia Nordenhof. The analysis is based upon the theme authenticity. 
In order to understand the contents of the word authenticity, the project uses different philosophical 
approaches. The Danish philosopher Jørgen Dehs has written a book on the subject authenticity and 
aesthetics, which turned out to be very useful. Furthermore, essays by Walter Benjamin and Martin 
Heidegger are used to clarify the meaning of the word authenticity. 
Using these approaches to authenticity the project analyses three different posts on the blog in order 
to find out whether or not the blog and Nordenhof as an artist can be seen and experienced as 
authentic. The conclusion is that in many ways this is the case. The blog as a phenomenon and the 
way Nordenhof uses pictures and movies contributes to the experience of authenticity on the blog. 
Besides, the way Nordenhof uses herself and her own past in her posts on the blog makes her appear 
as an authentic artist.  
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1. PROBLEMFELT 
Inden for kunst, kultur og litteratur opfattes det som meget positivt, at noget opleves eller føles 
”autentisk”. Tænder man for sit tv og ser et program, der omhandler æstetik – kunst, bolig, mode, 
litteratur – er det meget sandsynligt, at ordet ”autentisk” bliver nævnt. Og det er altid positivt ment. 
Et kunstværk, der opleves og beskrives som autentisk, virker på os som noget, der er ægte og som 
ikke giver sig ud for at være noget andet, end det er. Samtidig er det svært at forklare, hvorfor noget 
egentligt opleves som autentisk – oftest er det lettere at beskrive, hvorfor noget ikke er autentisk, fordi 
det virker falskt eller påtvunget.  
 
I bogen ”Det autentiske – fortællinger om nutidens kunstbegreb” forsøger filosoffen Jørgen Dehs at 
indkredse begrebet autenticitet i forhold til den æstetiske verden. Han tager udgangspunkt i 
forskellige filosoffers tilgang til æstetik og autenticitet og får dermed forskellige bud på, hvad det vil 
sige, at noget er autentisk.  
 
Den unge, danske digter Asta Olivia Nordenhof er flere gange blevet rost for at være hudløst ærlig 
og ikke forstille sig, både i sine digte og på sin blog ”jeghedddermitnavnmedversaler.blogspot.dk”. 
Nordenhof har udgivet to digtsamlinger og har for nylig modtaget Montanas litteraturpris. På bloggen 
blander Nordenhof poesi med billeder, filmklip og kommentarer til forskellige ting, der optager 
hende. Et af de særlige kendetegn ved Nordenhof er, at hun bruger sig selv i både digte og på bloggen. 
Hun deler intime detaljer om sin fortid og nutid med alle, der læser med. Derfor er det nærliggende 
at tænke, at noget af det, der har gjort Nordenhof så populær, er at hendes digte og hendes blog (og 
hende selv) opleves som autentiske. Hvad er det ved hendes forskellige udtryksformer, der gør, at 
hendes digte og blog opleves som ærlige og uforstilte, og måske derfor autentiske?  
 
I dette projekt er det Nordenhofs blog, der er genstand for analysen. Årsagen til, at bloggen er udvalgt 
er, at der her er tale om flere forskellige æstetiske udtryk. Der er både tekst, film og billeder, og derfor 
mulighed for at analysere flere forskellige elementer i forhold til begrebet autenticitet.  
 
2. PROBLEMFORMULERING 
Hvilke tekstuelle og visuelle virkemidler er med til at understøtte, at Asta Olivia Nordenhofs blog 
kan siges at opleves som autentisk? 
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3. AFGRÆNSNING 
Som allerede nævnt i problemfeltet så analyserer jeg i dette projekt kun Asta Olivia Nordenhofs blog 
og ikke hendes trykte digte. Dette valgt er sket på baggrund af to ting. Dels har jeg taget hensyn til 
projektets størrelse. For at kunne komme i dybden med Nordenhofs tekstuelle og visuelle univers 
mener jeg, at det er bedst at afgrænse projektet til kun at omhandle bloggen. Desuden fandt jeg, at det 
var mest relevant at analysere bloggen, når analysens omdrejningspunkt er begrebet autenticitet, da 
der på bloggen ses flere forskellige æstetiske udtryksformer.   
 
Begrebet æstetik bruges flere gange i projektet uden at blive defineret nærmere. Hvad æstetik egentlig 
betyder, kan man finde flere bud på, og af pladshensyn er jeg ikke gået nærmere ind i denne 
diskussion. I dette projekt bruges ordet æstetik i den betydning, at det æstetiske er det, der vedrører 
kunsten og vores oplevelse af kunsten. 
 
4. FORANKRING 
Projektet er forankret i to dimensioner: 
Tekst og tegn, da genstanden for projektets analyse er en blog, der indeholder både tekstmæssige og 
visuelle elementer.  
Videnskabsteori og filosofi, da begrebsafklaringen af ordet autenticitet primært er baseret på 
filosofiske tekster. 
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5. AUTENTICITET – INDKREDSNING AF BEGREBET 
Begrebet autenticitet bliver brugt i mange forskellige sammenhænge. I en snæver betydning refererer 
autenticitet til en tings ægthed over for en kopi eller noget fiktivt. Dette kan for eksempel ses, når en 
film præsenteres som ”bygget på autentiske begivenheder”. Her betyder det autentiske, at handlingen 
i filmen rent faktisk har fundet sted i den virkelige verden. Denne form for autenticitet er nem at 
forvisse sig om, da man i princippet nemt kan undersøge, om det autentiske nu også refererer til noget, 
der er sket eller findes i virkeligheden. Forståelsen af det autentiske bliver her en omstændighed ved 
noget: en omstændighed, der gør, at det ikke opfattes som tilhørende fiktionsgenren (Dehs 2012: 22f). 
 
Mere kompliceret bliver begrebet autenticitet dog, når det bruges om oplevelsen af ægthed i den 
æstetiske verden. I forhold til kunst og kultur bruges begrebet ofte om noget, der opleves som værende 
”den rene vare”, det vil sige ikke forstiller sig eller udgiver sig for noget. I modsætning til den først 
introducerede betydning af autenticitet kan der her sagtens være tale om noget fiktivt – men noget 
fiktivt, der på en svært definerbar facon opleves og føles ægte (Dehs 2012: 7, 14). 
 
I forsøget på at forstå, hvordan autenticitet og æstetik hænger sammen, er det relevant at se på, 
hvordan forskellige filosoffer har opfattet de to begreber, både hver for sig og sammen. Begrebet 
æstetik kan føres helt tilbage til Platons tid, hvor æstetikken og det skønne hang sammen med det 
gode og det sande, og hvor kunsten skulle moralisere og føre til indsigt (opalgsvaerker.gyldendal). 
En egentlig filosofisk æstetik opstod dog først i 1750, hvor den tyske filosof A.G. Baumgarten (1714-
1762) præsenterede værket ”Aesthetica”. Immanuel Kant (1724-1804) fulgte efter med ”Kritik af 
dømmekraften” i 1790. Tilgangen til æstetik er her, at æstetik er et nyt erfaringsområde, der ikke 
producerer rationel og kontrollerbar viden, men derimod omhandler vores sensibilitet over for, 
hvordan tingene fremtræder, vores sanseoplevelser (denstoredanske, Dehs 1984: 10). Hos 
Baumgarten og Kant fokuseres der således på vores sensibilitet over for tingene og ikke på tingene 
selv. Dette fokus på sansning og oplevelse har været med til at forme mange af de måder, vi taler om 
og forstår kunst på. Den danske filosof Jørgen Dehs (f. 1945) går endda så vidt, at han kalder denne 
opfattelse af æstetik for en forløber til den moderne oplevelsesøkonomi, hvor det er oplevelsen af 
noget (det kan både være kunst, reklamer, tv osv.), der er i centrum, og ikke selve produktet. Ifølge 
Dehs kommer autenticitetsbegrebet til kort i denne sammenhæng, da en bred fortolkning af 
oplevelsesøkonomi kan føre til, at stort set alt kan beskrives som autentisk, fordi alt, der opleves, i 
princippet er autentisk, netop fordi det opleves (Dehs 2012: 32f).   
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5.1 WALTER BENJAMIN OG AUTENTICITETSBEGREBET 
Walter Benjamin (1892-1940), tysk filosof og forfatter, udgav i 1936 essayet ”Kunstværket i dets 
tekniske reproducerbarheds tidsalder”. Benjamin behandler her begreberne autenticitet og kunst i en 
historisk kontekst. For Benjamin er autenticitet i kunst tæt forbundet med ægthed, jf. den først nævnte 
definition af begrebet. Denne ægthed er truet af den historiske udvikling, der gør reproducerbarhed 
nemmere og mere tilgængelig. På trods af, at det til alle tider har været muligt at reproducere eller 
kopiere kunst, skete der i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet en udvikling, der 
gjorde denne reproduktion mere og mere teknisk. Hvor det tidligere kunne være elever af en kunstner, 
der blev sat til at male kopier af et kunstværk, har teknikker som litografi, fotografi og film gjort det 
tilgængeligt at lave et uendeligt antal kopier eller reproduktioner af et kunstværk (Benjamin 1998: 
132, Dehs 2012: 28). 
 
For Benjamin er det kunstværkets unikke eksistens, der er under pres i dets reproducerbarheds 
tidsalder: 
 ”Selv ved den mest fuldendte reproduktion forsvinder én ting: kunstværkets her og nu – dets 
 unikke eksistens på det sted, hvor det befinder sig” (Benjamin 1998: 132). 
 
Benjamin skelner mellem den manuelle reproduktion og den tekniske reproducerbarhed. Hvor den 
manuelle reproduktion, oftest kaldet kopi, bevarer dele af kunstens ægthed, forsvinder ægtheden helt 
i den tekniske reproduktion. Der opstilles to årsager til dette: Dels kan en teknisk reproduktion ændre 
originalen ved at fremhæve eller fokusere på noget bestemt i kunstværket. Desuden er det med en 
teknisk reproduktion muligt at bringe et kunstværk et sted hen, hvor det ellers aldrig ville kunne være. 
De mest oplagte eksempler er musikoptagelser, fotografier og film, der for eksempel lader en opera 
opføre på tv'et, selvom den oprindeligt fandt sted i en koncertsal. Herved mister kunsten det ”her og 
nu”, der for Benjamin er et vigtigt element i ægtheden og dermed autenticiteten (Benjamin 1998: 
132f). 
 
Benjamin bruger også betegnelsen aura om det, der i den tekniske reproducerbarheds tidsalder er ved 
at gå tabt. Ifølge Benjamin begrænser dette sig ikke til kunstens verden – der sker med tabet af aura 
og ægthed en generel løsrivelse fra traditionen. Det unikke og enestående ved et kunstværk er indlejret 
i en traditionssammenhæng, og har i tidligere tider også haft en kultværdi. De tidligste kunstværker, 
man kender til, er alle opstået i rituelle sammenhænge. Auraen i et kunstværk er således forbundet 
med det religiøse, og hermed også med kunstværkets her og nu – som statuen i kirken, der ville miste 
sin betydning, hvis den stod et andet sted. Benjamin påpeger, at den tekniske reproducerbarheds 
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tidsalder på den måde også er frigørende for kunsten; kunst kan løsrives fra religiøse sammenhænge 
og er ikke længere bundet af tid og sted. Allerede i sekulariseringen kunne kunsten løsrive sig fra 
religiøse sammenhæng, og med den tekniske reproducerbarheds tidsalder frigøres den også fra sine 
fysiske begrænsninger. På den måde gennemgår kunsten en udvikling, hvor den går fra at være 
funderet i ritualer til at være funderet i politik (Benjamin 1998: 136f, Dehs 2012: 28). 
 
Benjamin beskriver i sit essay, hvordan den gængse, borgerlige kunstopfattelse i 1930'erne er under 
voldsom forandring. Benjamins forståelse af autenticitet som ægthed og aura var centrale værdier i 
det elitære borgerskabs kunstopfattelse, og det er denne kunstopfattelse, der ifølge Benjamin er under 
afvikling i begyndelsen af det 20. århundrede. Som nævnt blev den erstattet af en politiseret kunst, 
der er karakteriseret ved masseproduktion og massekultur (Dehs 2012: 28f). For Benjamin er også 
den sansemæssige oplevelse af kunst historisk betinget. Menneskets måde at sanse og percipere på 
ændres i takt med, at menneskets måde at leve og organisere sig på ændres. Herved er de moderne 
mediers evne til at få tingene tæt på, i form af bl.a. film og fotografi, også med til at ændre vores 
måde at sanse disse ting på. I 1960'erne videreførte den canadiske samfundsfilosof og medieforsker 
Marshall Mcluhan (1911-1980) disse ideer og fremsatte den påstand, at menneskets måde at 
organisere samfund på er formet af de medier, der bliver kommunikeret igennem snarere end af selve 
kommunikationens indhold (Benjamin 1998: 166, Dehs 2012: 29f). Man kan da også nemt 
konkludere, at Benjamins prognostiske essay har foregrebet en udvikling, der er blevet endnu mere 
markant siden. Kunstværker kan nu ikke bare kun fotograferes, optages eller filmes – de kan lægges 
ud på internettet og således være tilgængelige for alle på alle tidspunkter af døgnet.     
 
5.2 MARTIN HEIDEGGER OG ”KUNSTVÆRKETS OPRINDELSE” 
Den tyske filosof Martin Heidegger (1889-1976) præsenterede i 1936 teksten ”Kunstværkets 
oprindelse” ved et foredrag i Zürich. Heidegger var i årene omkring 1. Verdenskrigs slutning med til 
at udvikle den filosofiske retning fænomenologi. Fænomenologien var et oprør med både det 
positivistiske videnskabssyn, der herskede, og med den hidtidige metafysiske filosofi. Ifølge 
Heidegger havde man i den metafysiske filosofi, der beskæftiger sig med spørgsmålet om tingenes 
væren, det vil sige ontologien, fokuseret for snævert på hvad en ting er, tingenes essentia. I stedet må 
fokus rettes mod tingenes hvordan – deres existentia. Skal man bestemme det værendes væren skal 
man derfor se på de betydningssammenhænge, det indgår i, det vil sige tingenes til-at og til-for.  
 
Fænomenologien er således en erfaringsfilosofi, der har til formål at gå til sagen selv. Målet var at 
skabe en ny filosofi, der gik uden om den overleverede og blindt indoptagede filosofi og dermed 
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formulere filosofiske spørgsmål og svar på en ny måde (Stadil 1994: 5ff, Dehs 2012: 34, 
denstoredanske). 
 
Netop denne indgangsvinkel til, hvordan vi skal forstå ting, er central for Heideggers forståelse af 
kunst i ”Kunstværkets oprindelse”. Heri ligger også et opgør med den opfattelse af æstetik, man så 
hos Baumgartner og Kant, hvor fokus var på oplevelsen og sansningen og ikke på selve kunstværket. 
Heideggers opfattelse af kunst er, at kunsten er en form for ”sandhed-sætten-sig-i-værk”, som er 
uforenelig med en opfattelse, hvor oplevelse står centralt. Kunstværket har sin egen væren og 
autoritet, som er uafhængig af, hvem der betragter det (Dehs 2012: 34f). Heidegger indleder 
”Kunstværkets oprindelse” med at beskrive, hvordan man for at finde frem til kunstværkets 
oprindelse først og fremmest må spørge til kunstens væsen. Her bliver Heideggers tilgang til, hvordan 
man kan beskrive det værendes væren, relevant: 
 
  ”For at finde væsenet i den kunst, som virkelig råder i værket, opsøger vi det virkelige værk 
 og spørger værket, hvad og hvordan det er” (Heidegger 1994: 23). 
 
Kunstens væsen er således ikke kun en æstetiks oplevelse, men også tingslighed – kunst kan være 
lavet at træ, sten, det kan være et maleri på lærred eller toner, der lyder. Men for at være kunst og ikke 
bare dagligdags ting, må der være noget andet og mere, der karakteriserer kunsten. Kunstværket siger 
noget mere end selve tingen siger: 
 
 ”Kunstværket er ganske vist en forfærdiget ting, men det siger derudover noget andet, end 
 det som den blotte ting selv er” (Heidegger 1994: 24). 
 
Heidegger kalder dette allegori eller symbol. Det tingsmæssige i kunstværket er det ene, der åbenbarer 
det andet – symbolet eller allegorien. Kunstværket kan således ikke eksistere og vil ikke give mening 
uden det tingslige. Hvad dette tingslige så egentlig er, er det næste, Heidegger behandler i 
”Kunstværkets oprindelse”. Han kritiserer her tre måder at opfatte ting på, som ikke formår at 
indfange det tingslige ved tingen. Den første opfattelse er den, at en ting kan begribes ved at beskrive 
dens kendetegn – en sten kan forstås ved, at man beskriver den som hård, grå, lille, rund osv. Den 
anden tilgang, Heidegger kritiserer, er tingen som værende identisk med sansningen af den – altså 
den opfattelse, at en ting består af summen af de sanseindtryk, vi får, når vi kommer i berøring med 
den. Den tredje og sidste tilgang, Heidegger finder utilstrækkelig til virkelig at forstå tingens 
tinglighed, er forståelsen af tingen som formet stof.  For Heidegger betyder dette, at en ting består af 
både et stof og en form – tingen forstås som et formet stof (Heidegger 1994: 31f). 
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Efter at have forkastet disse tre bud på, hvordan man kan forstå en ting, bruger Heidegger et eksempel 
til at illustrere, hvordan vi i stedet kan forstå tingenes tingslighed igennem kunsten: Et par bondesko. 
Selve skoene er ikke et kunstværk men derimod en brugsgenstand (med Heideggers ord består 
skoenes væren i deres tjenlighed, dvs. de skal bruges til noget). Når man forsøger at forstå deres 
tingslighed, er det først og fremmest deres funktion, man hæfter sig ved. Bondekonen står og går i 
dem, arbejder i dem og stiller dem fra sig sent på dagen for at tage et hvil. Men Heidegger vender nu 
opmærksomheden mod et maleri af Van Gogh, der forestiller et par bondesko. Vi kan ikke se 
bondekonen på maleriet, heller ikke gården eller markerne. Umiddelbart kan vi således ikke forstå 
skoenes tingslighed ud fra maleriet. Men alligevel fortæller den måde, Van Gogh har malet skoene 
på, os en hel masse. De er grove og robuste og fortæller os en historie om hårdt arbejde, udholdenhed, 
angst for sult og død og en række andre ting om et hårdt liv på landet. Maleriet giver os således en 
forståelse af skoenes tingslighed, fordi maleriet taler til os og fortæller os mere end det umiddelbare 
motiv. Hvor man forstår selve skoene først og fremmest i forhold til deres funktion, forstår man i 
maleriet hele historien om skoene. Her er det, at Heidegger bruger udtrykket om, at et kunstværk er 
sandhed-sætten-sig-i-værk. Et kunstværk er ikke kun afbildning af en ting – det er en åbenbaring af 
sandheden om en tings væren. I vores daglige omgang med forskellige genstande ser vi dem ikke 
rigtigt – vi bruger dem. Men afbildes en ting i et kunstværk kan vi opnå en større forståelse for denne 
ting, fordi vi ikke kun fokuserer på dens brugsfunktion. Igennem kunsten kan vi således for alvor 
begribe det værende (Heidegger 1994: 38ff). 
 
I lighed med Walter Benjamins kan man se Heideggers værk som en beskrivelse af en kunstopfattelse, 
der i det 20. århundrede er truet. Hvor det hos Benjamin var de tekniske muligheder for reproduktion 
og mulighed for at eliminere kunstens her og nu, er det hos Heidegger et overdrevet fokus på 
oplevelsen og sansningen, der truer autenticiteten i kunst. Fælles for dem begge er dog, at de definerer 
kunstværker som autoritære ting, der ikke kan reduceres til en oplevelse, men som netop er ting i sig 
selv og eksisterer uafhængig af dem, der betragter dem (Dehs 2012: 36f).        
 
5.3 DEN AUTENTISKE KUNSTNER 
I forbindelse med en afklaring af begrebet autenticitet er det også interessant at se på, hvilken rolle 
kunstneren spiller i forhold til et værks autenticitet. Opfattelsen af, hvad der karakteriserer en 
kunstner, har ændret sig markant igennem tiden. Frem til slutningen af 1700-tallet så man kunstneren 
som en person, der besad en art overnaturlige evner i forhold til at skabe kunst. Kunstneren har således 
ikke kontrol over sin egne handlinger, men bliver besat af en form for ”guddommeligt vanvid”. 
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Dermed er kunstneren ikke ansvarlig for, hvad der frembringes under denne besættelse, og kan 
betegnes som et geni, i den betydning at vedkommende ikke nødvendigvis har lært et håndværk, men 
er skænket et guddommeligt og uforklarligt talent (Dehs 2012: 134ff). Dette syn på kunstneren ændrer 
sig i 1800-tallet, hvor kunstneren overgår til at være et idealbillede på et autentisk, det vil sige ægte, 
menneske. Kunstneren bliver et mønstereksempel på, hvad det vil sige at være menneske – en som 
har autoritet i sig eget liv og som skaber kulturelle værdier (Dehs 2012: 133f). Med Frederich Schiller 
ord i ”Breve om menneskets æstetiske opdragelse” fra 1795: 
 
 ”Mennesket leger kun, når det i ordets fulde betydning er menneske, og kun når det leger, er 
 det helt og fuldt menneske”(Schiller 1970: 71, i: Dehs 2012: 134). 
 
Og som Dehs understreger samme sted, betyder at lege i denne sammenhæng bl.a. at lave kunst. 
 
I slutningen af 1960'erne så man i poststrukturalismen et opgør med kunstneren som ophavsmand til 
sit værk i litterær sammenhæng. Poststrukturalister som Roland Barthes og Michel Foucault ville 
gøre op med forfatterens kultstatus og åndelige ejendomsret over sine værker. Kritikken gik på, at der 
i litterære værker ikke fremkommer en form for universel sandhed. Sproget er ikke noget, som 
forfatteren frit kan bruge til at udtrykke sin inderste natur, men har så at sige sit eget liv. Forfatteren 
er derfor ikke den primære aktør i forhold til sin egen tekst – det er sproget derimod. På den måde 
forsvinder autenticiteten hos både forfatteren og teksten – for det er primært sproget, der ytrer sig i 
teksten (Dehs 2012: 131f). 
 
I samme periode så man imidlertid en helt modsat tendens inden for billedkunsten. Her var kunstneren 
som person for alvor begyndt at blive interessant, og mange kunstnere, bl.a. Marcel Duchamp og 
Andy Warhol, iscenesatte sig selv som en del af deres værker. Denne kunstnerrolle er meget langt fra 
den tidligere opfattelse af kunstneren som en form for uskyldigt geni. Kunstneren bruger sin egen 
personlighed i sine værker og i sin selvpromovering og får på den måde skabt en ny form for autentisk 
kunstner – kunstneren, der lægger alt frem og viser alt, både kunstnerisk og privat. Dog er det værd 
at bemærke, at det for mange af denne tids kunstnere var en selviscenesættelse og dermed ikke 
nødvendigvis deres autentiske jeg, de præsenterede, men et jeg, der var designet til lejligheden (ibid: 
143ff). Dehs nævner en nyere bevægelse hen imod autenticitet i kunsten, eksemplificeret ved graffiti-
malere og street-art kunstnere. Han skriver således om denne tilgang: 
 
 ”Autenticitetsmodellen samler sig om tingenes realitetsstatus. Kunst skal så håndgribeligt 
 som muligt berøre vores forståelse af det virkelige” (Dehs 2012: 147). 
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Kunsten bliver her taget ud af de traditionelle, institutionelle rammer og placeres i den virkelighed, 
vi bevæger os i til daglig. I stedet for, som 1960'ernes selviscenesættende kunstnere, kun at inddrage 
tabuer og ting, der har kulturelt lavstatus, placerer disse kunstnere sig midt i dem og bliver selv en 
del af den ægte verden. De beskriver således ikke kun verden, de befinder sig i den, og kunstnerens 
person bliver til et medie i sig selv. Her opstår en form for autenticitet, som Dehs kalder 
selvpræsentation, der ligger i forlængelse af det eksistensfilosofiske begreb selvovertagelse, der i 
denne filosofi er lig med autenticitet: 
 
”Individet, der 'sætter' eller 'vedgår' sig selv, kan være 'autentisk' ved at præsentere sig for 
andre i overensstemmelse med de faktiske handlinger, forhold og omstændigheder, der danner 
dets konkrete livshistorie” (Ferrera 1998: 15, i: Dehs 2012: 147). 
 
Dehs bruger graffitimalerens signatur til at illustrere dette: Graffitimaleren sætter sin signatur på 
muren, hvor der er malet, og signalerer hermed, at kunstværket foregik i et her og nu, kunstneren var 
fysisk tilstede og var ophavsmand til værket (Dehs 2012: 149).   
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6. ASTA OLIVIA NORDENHOF OG BLOGGEN SOM FÆNOMEN 
6.1 ASTA OLIVIA NORDENHOF 
Asta Olivia Nordenhof er født i 1988 og har udgivet to bøger, ”Et ansigt til Emily” (2011, prosalyrik) 
og ”det nemme og det ensomme” (2013, lyrik). Derudover har hun bloggen 
”jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.dk”, som hun startede i 2010. Bloggen indeholder en 
blanding af tekst, billeder og film. Nordenhof uploader mange forskellige ting på sin blog: digte, 
andre tekster (skrevet både af hende selv og af andre), egne billeder, andres billeder og film eller klip. 
 
Nordenhof har på kort tid opnået stor anerkendelse i litteraturkredse og i dele af offentligheden. Hun 
modtog i 2013 Montanas litteraturpris for ”det nemme og det ensomme” og flere store dagblade har 
udgivet artikler omhandlende både hendes udgivelser og hendes blog. Mange har især hæftet sig ved 
hendes ærlighed og hendes brug af sig selv og sin egen historie i hendes litteratur. Hun har bl.a. 
beskrevet sin hårde barndom med en voldelig far, sine indlæggelser på psykiatrisk afdeling og sin tid 
som prostitueret. Lektor i sprog og litteratur Elisabeth Friis er citeret for følgende i dagbladet 
Information: 
 
 ”Hun er utrolig generøs med sig selv og sine tekster, inviterer åbent alle ind. Det betyder, at 
 hun skaber en anden form for samtale, end vi er vant til, som mest er koncentreret om en 
 eller anden form for selvfremstilling. Hun er fuldstændig åben med sig selv, uforfængelig, og 
 uforfærdet fortæller hun alt. Hun realiserer på en ny måde det, der i 70’erne gjorde det 
 private politisk. Det, hun forsøger at etablere, er ikke et litterært fællesskab, men et politisk 
 og solidarisk fællesskab, og det virker inspirerende for en hel generation og mange 
 andre” (Information, d. 11/1 2014). 
 
Nogle anmeldere har mødt dette med en vis skepsis, men har ændret mening efter at have læst hendes 
digte. Således skriver Mikkel Bruun Zangenberg i Politiken: 
 
 ”Man kan sige, at hun er hyperkrukket og med en udtalt sans for selviscenesættelse; det 
 gælder forsidens foto, hvor Nordenhof sidder rygende med krydsede ben på en stol i sit 
 private gemak og sender sit både direkte og distræte blik ud mod læseren; det gælder 
 bagsideteksten og selve titlen, der er skrevet med Nordenhofs mærkeligt barnlige, 
 ubehjælpsomme håndskrift […] Og det vækker min mistanke. Men denne skepsis blæses væk, 
 idet jeg går i gang med digtene” (Politiken, d. 23/8 2013). 
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Nordenhof og hendes litteratur er således to sammenhængende størrelser – det er svært at forholde 
sig til hendes digte eller hendes blog uden også at forholde sig til hende som person. 
 
6.2 BLOGGEN SOM FÆNOMEN 
Bloggen opstod midt i 1990’erne og blev for alvor et udbredt kommunikationsmiddel i slutningen af 
90’erne. Selve ordet blog er en sammentrækning af ordene web og log, altså en logbog på nettet 
(Kromann&Serup 2012: 87). En blog kan defineres på følgende måde: 
 
 ”en side på internettet hvor en person fører en art dagbog der dagligt opdateres med 
 kommentarer og links til udvalgte emner”(ordnet.dk). 
 
Den norske forsker Jill Walker Rettberg opstiller tre kategorier, som blogs kan inddeles i: 
 
1) Personlige blogs, der i dagbogslignende form omhandler bloggerens eget liv. 
2) Såkaldte ’filter blogs’, der samler og videregiver bloggerens oplevelser og fund på nettet, 
f.eks. i form af billeder eller film. 
3) Emne-drevne blogs. Her er fokus på et bestemt emne, det kan for eksempel være politik, 
madlavning, husdyr osv. (Walker 2008, i: Kroman&Serup 2012: 87). 
  
Asta Olivia Nordenhofs blog indeholder elementer fra både 1) og 2). Mange af hendes tekstindlæg 
har et meget personligt præg, mens mange af hendes film og billeder på bloggen hører til i kategorien 
”filter-blog”.   
 
Noget af det, der karakteriserer bloggen som genre, er aktualiteten. Læseren af en blog kan se et 
indlæg sekunder efter at bloggeren har posted det. Desuden er der mulighed for interaktion mellem 
læseren og bloggeren, idet der er mulighed for at komme med kommentarer, som bloggeren eller 
andre læsere kan svare på. Bloggen kan på den måde få sit eget liv, som bloggeren ikke selv kan styre. 
Aktualiteten underbygges også ved, at indlæggene præsenteres i omvendt kronologisk rækkefølge, så 
vi altid ser det nyeste indlæg først. Vil man danne sig et kronologisk overblik, må man søge tilbage i 
gamle blogindlæg, som også findes på bloggen. Derudover er blogs karakteriseret ved, at der er 
mulighed for at poste en blanding af tekst, lyd, billeder og film og på den måde skabe et helt unikt, 
multimedie-univers (Kroman&Serup 2012: 87). 
 
Blogs som medie hører til i det, man inden for medievidenskaben betegner som medier af 3. grad. 
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Medier af 1. grad er f.eks. talesprog, sang, musik, drama og maleri – dvs. de ressourcer, der er 
biologisk baserede eller socialt formede, og som gør os i stand til at kommunikere direkte med 
hinanden. Medier af 2. grad er teknisk reproducerede massemedier, der står i modsætning til unikke 
kunstværker – det kan for eksempel være tekniske reproduktioner af kunst eller lydoptagelser af 
musik, der kan bevæge sig i tid og rum og som er uafhængig af, om publikum er fysisk til stede eller 
ej. Medier af 3. grad, som er den kategori hvori bloggen befinder sig, er karakteriseret ved digitale 
medieformer, hvor der kan sættes flere medier sammen på samme tid (f.eks. billeder, tekst og film). 
Desuden er der i medier af 3. grad ikke tale om massekommunikation, men interpersonel 
kommunikation, netop som det ses i blogs og på f.eks. Facebook (Jensen 2008: 20ff). 
 
Begrebet paratekster har fået en helt ny betydning med udbredelsen af blogs og medier på internettet 
i det hele taget. Paratekster er en betegnelse man bruger om de tekster og billeder, der optræder i 
forbindelse med litteraturen, og som ikke er selve teksten. Der skelnes mellem to former for 
paratekster: 
 
1. Peritekster, der har direkte tilknytning til hovedteksten Det vil sige forsiden, forfatternavnet, 
information om trykning af bogen og bagsidetekst. 
2. Epitekster, som er adskildt fra hovedteksten, det kan være forfatterinterviews, artikler eller 
reklamer (Genette 2010: 92ff). 
 
På blogs er det imidlertid en helt anden form for paratekster, vi ser. En blog i sig selv indeholder flere 
former for paratekster. Nordenhofs blog er meget enkel i sit grafiske udtryk. Alligevel slipper hun 
ikke for, at der øverst på bloggen er en række standart-ikoner, og at der neden under hvert indlæg står 
hendes fulde navn samt antallet af kommentarer, der er kommet til indlægget. Disse indlæg er også 
paratekster, og her er det, at bloggen får sit eget liv. Det er desuden en sjov detalje, at man, når man 
har set en af Nordenhofs små film eller klip færdigt, får foreslået en række andre klip på Youtube. 
Man kan således se en helt anden film, end den Nordenhof har uploaded, på hendes blog. Disse film, 
som Youtube foreslår, ændrer sig med jævne mellemrum. Således ser man på en blog en form for 
levende paratekster, der kan ændre sig fra dag til dag og give bloggen sit eget liv på nettet. 
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7. ANALYSE OG DISKUSSION 
I det følgende afsnit vil jeg analysere to visuelle indlæg (en film og en samling af billeder) på 
Nordenhofs blog og ét tekstindlæg med begrebet autenticitet som omdrejningspunkt. Desuden vil jeg 
diskutere, hvordan både disse indlæg, Nordenhof som person og bloggen som medie er med til at 
understøtte oplevelsen af autenticitet på Nordenhofs blog.   
 
7.1 FILM: NU TITTE TIL HINANDEN1 
2. januar 2014 postede Nordenhof en video fra Youtube på sin blog med et par kommentarer 
nedenunder. I forhold til analyse af visuelle udtryk som f.eks. billeder og film kan man skelne mellem 
to niveauer: 
 
 1) Denotationen, som henviser til den helt konkrete betydning af det, som billedet eller 
 filmen viser. F.eks. betegner et billede af en due, meget simpelt, en due. 
 2) Konnotationen, som henviser til den symbolske eller overførte betydning af det, som 
 billedet eller filmen viser. I forhold til et billede af en due kan det f.eks. være, at den 
 symboliserer fred eller er symbol på noget kristent (Rose 2009: 168). 
 
På det denotative niveau er der her tale om en naturfilm, der bl.a. viser køer, der græsser og løber, 
svaner, der flyver og en sø med en svane. På lydsiden hører man et kirkekor synge de første tre vers 
af B.S. Ingemanns salme ”Nu titte til hinanden” fra 1837, akkompagneret af et kirkeorgel. Filmen 
varer 2.28 minutter, er hentet fra Youtube og er lavet af en mand, der hedder Eskild Nielsen og har 
været organist i Horne Kirke på Fyn. Der er således tale om rigtige optagelser fra en kirke, som Eskild 
har brugt som lydtapet til en film, han selv har optaget. 
 
På det konnotative niveau er det umiddelbart den kristne symbolik, der først springer i øjnene. 
Ingemann-salmen er en hyldest til Guds skaberværk og naturen som en del af dette, og filmen viser 
netop denne natur med køer, buske og søer. Salmen handler også om, at Jesus var iblandt os 
mennesker og derfor var en del af dette skaberværk. Et kort klip (0.54-0.57) viser en salamander på 
en side i en kalender, der viser de kristne helligdage i Påsken. Dette klip kan tolkes som et ønske om 
at vise, hvordan kristendommen, symboliseret ved kalenderen, og naturen, er tæt på hinanden og 
hænger sammen. Filmen fremtræder på mange måder amatøragtig. Lyden er tydeligvis ikke optaget 
                                                 
1
 Link: http://jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.dk/2014_01_01_archive.html 
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med professionelt udstyr, der høres en del skratten i baggrunden. Selve filmens kvalitet er heller ikke 
i top, optagelserne er rystede og billedkvaliteten grynet. Man får derved en fornemmelse af, at et helt 
almindeligt menneske har lavet denne film for at fortælle noget om Gud og naturen. 
 
En anden symbolik, som jeg mener, man kan finde i filmen, er frihed. Her tænker jeg især på klippet 
med køerne, der løber (0.44-0.50), hvorefter man ser nærbilleder af et hegn (1.00.1.10) – altså en 
kontrast til de løbende, frie køer. Desuden kan de flyvende svaner (1.19-1.32) tolkes som et symbol 
for frihed, og klippet, hvor man se et par gummistøvler gå igennem vandet (1.56-2.12, filmet af den, 
der har gummistøvlerne på), kan ses som et symbol på, hvordan mennesket i naturen (og måske også 
i kristendommen) er frit. 
 
Næste punkt i analysen er at se på, hvilken betydning filmen har på Nordenhofs blog. Jeg er ikke 
andre steder på bloggen stødt på kristne referencer, og der er ikke noget der tyder på, at Nordenhof er 
religiøs. Derfor må filmen nødvendigvis have en mere personlig betydning for Nordenhof. Her er det 
relevant at se på de kommentarer, hun har skrevet under filmen: 
 
 ”denne her musikvideo har mit hjerte for hårdt/og også ingemann har mit hjerte for 
 hårdt/for så vidt, at jeg er af den overbevisning at man dør hver nat, vil jeg også mene at 
 ingemann har ret i at altet ånder på øjet når man sover”. 
 
Kontrasten mellem udtrykket ”har mit hjerte for hårdt” og den naiv-romantiske film er værd at 
bemærke. Denne kontrast kan måske bruges til at komme tættere på Nordenhofs person – den viser 
noget om, hvordan man som menneske kan indeholde kontrasten mellem noget hårdt og noget blødt. 
I forhold til Nordenhofs hårde opvækst og liv generelt, virker det ikke så mærkeligt, hvis hun har 
opbygget en hårdhed og kan finde på at bruge et udtryk som ”har mit hjerte for hårdt”. Det, som 
filmen på bloggen gør, er at vise os hendes bløde, nostalgiske side. Der er tale om en næsten barnlig 
og naiv romantisering af naturen, som åbenbart har rørt hende og talt til hendes bløde og romantiske 
side. Samtidig kan filmen ses som et symbol på, at Nordenhof har en klar fornemmelse af, at der er 
noget større end mennesket. Ikke nødvendigvis den kristne Gud, men en højere magt eller et 
skaberværk. Hendes sidste bemærkning om, at hun mener at Ingemann har ret i, at altet ånder på øjet, 
når vi sover, er også interessant. Det korrekte citat fra salmen er: Gud ånder på øjet, når det græder. 
Nordenhof har således lavet Gud om til altet – og dermed viser hun også, at det ikke er den kristne 
betydning, der tiltaler hende, men en bredere, religiøs fortolkning. At græde er lavet om til at sove, 
hvilket muligvis også er Nordenhofs egen fortolkning. Dette kan tolkes i retning af, at der i søvnen 
(der for Nordenhof også sidestilles med døden) ligger en sorg, en flugt fra virkeligheden, der måske 
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har været aktuel i Nordenhofs eget liv, hvor der nok har været en del, hun må have haft lyst til at 
flygte fra. Det er dog svært at sige noget eksakt om netop denne sætning – vi ved som læsere af 
bloggen ikke, om det er en bevidst omskrivning, eller om Nordenhof simpelthen har hørt forkert og 
bare skrevet det ned, som hun hørte lige i det øjeblik. 
 
I forhold til begrebet autenticitet og dette indlæg på bloggen er der to punkter, jeg vil tage fat i. For 
det første er der selve filmens visuelle udtryk. Her kan man med rette sige, at der er tale om den helt 
enkle definition af ordet autentisk – der er tale om rigtige lydoptagelser fra en rigtig kirke, og der er 
filmet et stykke natur, der findes i virkeligheden. Filmens udtryk er amatøragtigt og uredigeret, hvilket 
er med til at understøtte oplevelsen af, at vi her har et gøre med et stykke virkeligheden, der er 
filmet/optaget og lagt på Youtube. Derudover mener jeg, at Heideggers udtryk om kunsten som 
”sandhed-sætten-sig-i-værk” er relevant at tage op. Analysen har indtil videre peget på, at dette 
indlæg er med til at give os et mere nuanceret billede af Nordenhofs personlighed. Og netop dette, 
mere nuancerede billede af hende, får vi igennem hendes fremstilling af filmen og de tilknyttede 
kommentarer. Havde hun beskrevet sin egen personlighed med ord, eller havde hun taget et billede 
af sig selv, der på en eller anden måde viste hendes dobbelthed, havde det ikke haft samme effekt. 
Man kan sige, at værket her omhandler hende selv og at det dermed, med Heideggers egen 
terminologi, er hendes ”Asta-hed”, der kommer til udtryk, netop fordi hun viser noget om sig selv 
igennem sin kunst. Dermed fortæller filmen og kommentarerne en anden sandhed om hende, end en 
mere direkte beskrivelse havde gjort. Indlægget kan derfor betegnes som autentisk, fordi det 
omhandler sandheden og det ægte om Asta Olivia Nordenhof som person. 
 
7.2 BILLEDER: SMÅ TING MIN MORMOR HAR2 
Den 31. oktober 2013 lagde Nordenhof 11 billeder ud på bloggen under overskriften små ting min 
mormor har. Der er ikke anden tekst knyttet til billederne, men der er tre kommentarer til indlægget, 
to fra en læser og et svar fra Nordenhof. 
 
Begynder vi med det denotative niveau, forestiller billederne en række genstande, som Nordenhofs 
mormor har i sit hjem. På det første billede ser vi et stykke snor og en lille sy-saks, på det næste 
billede ser vi en skål med sten og strandskaller ved siden af en urtepotte med en lille bold i. Og sådan 
fortsætter det nedad på siden på de 11 billeder: vi ser en massagebold på et gulv, en fin gammel æske 
ved siden af noget creme, en gammel grå computer-mus på en musemåtte ved siden af en lille krukke 
og en hjerteformet æske. Vi ser et billede i en ramme ved siden af et kassettebånd, en lysestage på en 
                                                 
2
 Link: http://jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.dk/2013/10/blog-post_31.html 
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blå lysedug ved siden af en lille skål med rod og en pung. Et postkort fra New York i en gul ramme 
med små skåle og glas rundt om, en peberkværn og et saltkar neden under en lille tallerken med en 
ske. En hylde med forskellige pilleglas, skåle, glas og nogle avisudklip. På det sidste billede ser vi et 
lod med en blyant bundet fast på sig med et bånd, og i hjørnet en lille del af noget, der godt kunne 
ligne en køkkenmaskine af en eller anden art. 
 
I analysen af disse billeder er det igen relevant at se på Heideggers syn på kunsten som en åbenbaring 
af sandheden om tingene. Nordenhof giver os med disse billeder et indtryk af, hvordan hendes 
mormor er. På billederne er der i høj grad tale om genstande, som vi normalt ville opfatte som 
brugsgenstande og derfor ikke hæfte os nærmere ved. Men ved at tage billeder af disse genstande og 
sætte dem sammen under overskriften ”små ting min mormor har”, opnår Nordenhof præcis det, som 
Heidegger mener med, at vi i kunsten kan se tingenes væren. I dette tilfælde fortæller tingene os en 
historie om Nordenhofs mormor. Denne historie havde vi ikke fået, hvis Nordenhof bare havde taget 
et billede af sin mormor, og heller ikke, hvis vi selv have været i hendes hjem og set disse genstande. 
Nordenhof opnår således med billederne at bruge de små ting, hendes mormor har, til at give os et 
rigt og nuanceret billede af mormoren. 
 
Det næste spørgsmål, man kan stille i denne analyse er, hvad det så egentlig er, disse billeder fortæller 
os. Vi ser mange forskellige genstande på billederne, men der er nogle temaer, der går igen og kan 
fortælle os Nordenhofs mormor. Der er flere ting, der peger på, at vi er hos et ældre menneske. 
Massagebolden, cremen ved siden af æsken (Danatek, en meget fed creme, som ofte bruges af ældre 
mennesker) og pilleglassene på hylden symboliserer en krop, der er i forfald. En slidt krop, der har 
brug for lindring i form af creme, massage og piller. Igennem disse ting får vi et billede af et 
menneske, der har levet et hårdt liv, og hvis krop er slidt. Der er også en række billeder af ting fra 
fortiden, der giver et indtryk af et liv, der er levet. Der er et billede af en ældre mand og en kvinde 
(måske mormoren og morfaren?) ved siden af et kassettebånd, der højest sandsynligt har nogle år på 
bagen, og derfor indeholder musik eller andet fra tidligere i mormorens liv. Der er en skål med 
strandskaller og sten, som måske er samlet engang i fortiden. Der er et falmet postkort fra New York, 
som mormoren måske selv har bragt hjem, eller som nogen har sendt til hende. Det viser os en person 
med en udlængsel, en lyst til at se verden, som måske, måske ikke er blevet udlevet. Også alle de små 
skåle og glas med forskellige småting i fortæller en historie om et liv, der er levet. Et liv, hvor 
mormoren har samlet en masse små ting og klippet noget ud af avisen, som efterfølgende har stået på 
en hylde og er falmet. Nogle af tingene er minder, andre er dagligdags småting, som igennem tiden 
har fået plads i små æsker, krukker og glas på kommoder, hylder og små borde. 
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Samtidig får vi igennem sy-saksen og computermusen en fornemmelse af, at vi har at gøre med en 
kreativ person, der har lyst til at lære nyt. Hun har en computer og bruger den måske til at udvide sin 
horisont eller til at holde kontakten med gamle venner og bekendtskaber. I sammensætningen af 
billeder får vi således et indtryk af, hvordan Nordenhofs mormor både rummer elementer af alderdom 
og forfald, men samtidig kreativitet og eventyrlyst. I forhold til autenticitet er det som allerede nævnt 
relevant at bruge Heideggers udtryk om kunsten som ”sandhed-sætten-sig-i-værk”. Igennem 
blogindlægget med billeder får vi et autentisk billede på Nordenhofs mormor, fordi der her er tale om 
virkelige genstande fra mormorens liv, der i kraft af Nordenhofs billeder af dem fortæller os en 
historie om mormoren. 
    
7.3 TEKSTINDLÆG: GUERILLA PSYKIATRI3 
Den 26. november 2013 skrev Nordenhof et indlæg på bloggen om psykiatri. Hun indleder med at 
skrive, at hun for 59 minutter siden skrev dette på Facebook. Tekstmæssigt er indlægget, som alle 
hendes andre indlæg, uredigeret i sit udtryk. Der er ingen store bogstaver, heller ikke efter punktum. 
Ikke bliver skrevet som ik, kunne bliver til ku. Hele indlægger bærer præg af, at Nordenhof har haft 
en idé som hun har nedskrevet og lagt ud på Facebook med det samme og på bloggen kort efter. Man 
får i læsningen således en fornemmelse af at være vidne til hendes frie associationer. Indlægget 
præsenterer idéen, at man som alternativ til en psykiatrisk indlæggelse kunne skabe et netværk af 
folk, der stiller en seng eller en sofa til rådighed for folk, der har det psykisk dårligt og som har brug 
for at være sammen med andre. Hun bruger sig selv som eksempel på, hvordan en indlæggelse aldrig 
har hjulpet hende, fordi der er en masse besvær forbundet med det, og fordi der ikke er tid og ro. 
 
Dette indlæg har Nordenhof fået otte kommentarer til, mest fra folk der tilslutter sig ideen og melder 
sig på banen med en seng eller en sofa. Indlægget mener jeg kan tjene som eksempel på to ting i 
forhold til begrebet autenticitet. 
 
Det første er, at indlægget viser, hvordan bloggen som medie kan give kommunikation mellem 
kunstner og modtagere. Det viser også, hvordan man på en blog kan gå fra idé til offentliggørelse på 
få sekunder. Begge disse ting er karakteristisk for medier af 3. grad, som jeg tidligere har omtalt. Ser 
vi tilbage på Walter Benjamins essay, var det hos ham medier af 2. grad, der truede med at fratage 
kunsten sin autenticitet. I medier af 2. grad bliver kunsten kopieret og spredt ud i hele verden, så den 
mister sit unikke her og nu. Men i et medie af 3. grad som for eksempel bloggen sker der en ny 
udvikling. Kunstværket er stadig ikke bundet til et bestemt sted, men er med internettet blevet endnu 
                                                 
3
 Link: http://jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.dk/2013/11/for-59-minutter-skrev-jeg-pa-facebook.html 
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lettere at udbrede. Men der er skabt et nyt nu. Modtageren kan se et blogindlæg lige med det samme, 
og det bliver således ikke forskudt i tid, som de tekniske reproduktioner ifølge Benjamin gjorde det. 
Således har medier af 3. grad på en måde genindført nogle elementer fra medier af 1. grad – den 
direkte kommunikation mellem mennesker og muligheden for at opleve noget, der foregår nu. 
Samtidig er der tale om en helt ny måde at kommunikere på. I og med at det foregår på internettet 
kan kommunikationen foregå uden at man befinder sig på det samme sted. På den måde kan man 
sige, at kunstværket i medier af 3. grad måske ikke tilbagevinder sit her og nu, men i stedet opnår et 
her og der og nu.   
 
Den anden ting er, hvordan Nordenhof bruger sig selv i dette indlæg. Som vi tidligere så i et citat fra 
en anmelder, så kan man hos nogle finde den holdning, at Nordenhof er krukket og påtaget – altså en 
selviscenesættende kunstner i lighed med den, man ifølge Jørgen Dehs så i 1960'ernes kunstverden. 
Imidlertid kan man også tage Nordenhofs tekster for pålydende og regne med, at hun taler og skriver 
sandt. Hvis man tager dette standpunkt, er det oplagt at sammenligne hende med de graffiti- og 
streetartkunstnere, som Dehs bruger som eksempel på en ny, autentisk kunstner. I lighed med dem, 
så er Nordenhof placeret midt i tabuet, hun skriver om. Hun kender selv til det psykiatriske system 
og bruger sine egne erfaringer til at problematisere dette. Som forfatter kan man sagtens skrive om 
og sætte fokus på en række problemer i samfundet, som man aldrig selv har været i kontakt med. Men 
det er ikke det, Nordenhof gør. Hun bruger sin egen livshistorie og sine egne erfaringer i sin litteratur. 
I indlægget om guerilla psykiatri er der ikke noget, der peger i retning af, at dette ikke kommer fra 
Nordenhof selv. Ved på denne måde at bruge sig selv helt ærligt og ucensureret opnår hun at fremstå 
som en kunstner, der vedgår sig selv og bruger sig selv i sin kunst – og opleves derfor af mange som 
en autentisk person og forfatter. 
 
7.4 BLOGGEN SOM MEDIE I FORHOLD TIL AUTENTICITET 
Som nævnt i afgrænsningen har jeg fravalgt at se nærmere på Nordenhofs to bøger. Sammenligner 
man hendes bøger med bloggen som medie, er der i forhold til bøgerne tale om medier af 2. grad. De 
bliver tryk i mange (i hvert fald i forhold til, at der er tale om digte) eksemplarer og er ens for alle, 
der læser dem. Desuden må man formode, at digtene har gennemgået flere led af en form for 
redigering inden udgivelsen. Der er i en digtsamling tale om envejskommunikation, hvor læseren 
modtager forfatterens tekster i trykt form. Heroverfor er bloggen, som et medie af 3. grad, anderledes. 
Bloggen er mere umiddelbar – der er ikke noget led mellem Nordenhof og læseren. Indlæggene postes 
sekunder efter, at de er skrevet, og der er mulighed for direkte kommunikation.  Derudover er bloggen, 
som tidligere nævnt, karakteriseret ved at være levende på nettet. Parateksterne kan ændre sig fra dag 
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til dag, samtidig med, at bloggen kan se forskellig ud, alt afhængig af om man læser den på en 
computer, en tablet eller en smartphone. 
 
Jeg vil på baggrund af ovenstående mene, at man godt kan argumentere for, at bloggen som medie 
således er medvirkende til at skabe en oplevelse af autenticitet. På bloggen er afstanden mellem 
Nordenhof og læseren kort, og læseren kan få indflydelse på, hvordan bloggen tager sig ud. Jeg har 
ikke læst Nordenhofs bøger fra ende til anden, men jeg vil alligevel vove den påstand, at også det 
tekstuelle univers kan siges at være mere autentisk på bloggen – simpelthen fordi der her er tale om 
direkte kommunikation mellem Nordenhof og læseren. Nordenhofs indlæg bliver ikke redigeret, der 
er ikke noget filter mellem os og hende. Sammenholdt med, hvordan Nordenhof bruger sig selv og 
sin historie i sine tekster og som nævnt dermed opnår at fremstå som en autentisk person, er det 
tekstuelle indhold på bloggen således præget af en høj grad af autenticitet. 
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8. KONKLUSION 
I indkredsningen af begrebet autenticitet i forhold til den æstetiske verden er der tre tilgange, der viste 
sig relevante i forhold til Asta Olivia Nordenhofs blog. I de to visuelle indlæg, der analyseres, var det 
især Heideggers tilgang til autenticitet, der var brugbar. I begge disse indlæg er det Nordenhofs brug 
af film eller billeder, der giver et indtryk af, at vi får præsenteret noget ægte og autentisk. I analysen 
af filmen så vi, hvordan Nordenhof ved at bruge denne video som udtryksform, fik kommunikeret en 
sandhed om sig selv. I billedanalysen var det sandheden om mormoren, som Nordenhof ved hjælp af 
en række billeder, viste læseren. I begge tilfælde virker indlæggene således autentiske, fordi 
Nordenhof, i tråd med Heideggers definition af autenticitet, bruger kunsten til at få os til at fokusere 
på andre aspekter af en række hverdagsbegivenheder og genstande. 
 
I forhold til det tekstuelle indlæg, der er analyseret, var det her relevant både at bruge Benjamin og 
Dehs. I tekstindlægget var en række kommentarer, der viste, hvordan bloggen som fænomen tilhører 
medier af 3. grad, som i en eller anden grad tilbagevinder den tabte autenticitet, som Benjamin 
forudså. Autenticiteten genindtræder således på internettet, fordi kunsten her kan genvinde sit ”nu”, 
og samtidig opnår en ny form for ”her”, der kan foregå alle vegne. Nordenhof har således opnået 
autenticitet ved at bruge bloggen som kommunikationsmiddel. I analysen af tekstindlægget så vi 
ydermere, hvordan Nordenhof bruger sig selv og sin historie. Herved opnår hun at fremstå som det, 
Dehs definerede som den autentiske kunstner: Én, der vedkommer sig selv og som selv har 
gennemlevet det, hun skriver om.  
 
Alt i alt er der således en række punkter, der bidrager til oplevelsen af Nordenhofs blog som værende 
autentisk. Dels er der selve bloggen, der minimerer afstanden imellem Nordenhof og hendes læsere 
og som skaber kommunikation. Bloggen som medie er desuden levende og ændrer udtryk fra dag til 
dag. I forhold til visuelle virkemidler er det især Nordenhofs brug af film og billeder af almindelige 
ting, der samtidig fortæller os noget mere, der understøtter oplevelsen af autenticitet. Hendes 
tekstunivers er autentisk på flere måder. Der er dels det rå og uredigerede udtryk, der forstærker 
følelsen af at læseren er tæt på hende. Desuden bruger Nordenhof sig selv i sine tekster og det får 
hende til at fremstå som en autentisk person, der igen er med til at understøtte den totale oplevelse af 
autenticitet på bloggen.   
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10. METODE-BILAG 
Jeg har valgt at indlede dette bilag med at lave en beskrivelse af, hvordan jeg helt konkret har 
udarbejdet mit projekt. Hernæst vil jeg gå dybere ind i en diskussion af, hvilken metode der kan siges 
at ligge til grund for den analyse og fortolkning, der udarbejdes i projektet. 
 
I forhold til den konkrete, metodiske udarbejdelse af projektet, så har mit udgangspunkt været Jørgen 
Dehs’ bog ”Det Autentiske – fortællinger om nutidens kunstbegreb”. Jeg indledte således 
projektarbejdet med at læse det meste af denne bog. De indledende kapitler, hvor begrebet autenticitet 
indkredses, samt kapitlet ”Kunstneren” er dem, jeg er gået mest i dybden med. I forhold til at få hold 
på begrebet autenticitet har Dehs’ bog således været mit udgangspunkt. At have læst de indledende 
kapitler i bogen var en stor hjælp i forhold til at læse de primærtekster af Walter Benjamin og Martin 
Heidegger, som jeg også har brugt i projektets teoriafsnit. Teoriafsnittet er således skrevet både ud fra 
primærlitteratur og ud fra sekundær litteratur, primært Dehs’ bog. Denne tilgang mener jeg har givet 
mig mulighed for både at bruge relevante citater fra primærlitteraturen, samtidig med at 
sekundærlitteraturen har hjulpet mig til at få en mere overordnet forståelse af begrebet autenticitet. 
Oprindeligt var tanken, at jeg i mit analyseafsnit ville fokusere primært på de tekstuelle indlæg på 
Nordenhofs blog. Det viste sig dog i udarbejdelsen af teoriafsnittet, at de her præsenterede tilgange 
til begrebet autenticitet ville være mere relevante i forhold til de visuelle indlæg i form af film og 
billeder. På den måde kom udarbejdelsen af teoriafsnittet og den forståelse, jeg fik af begrebet 
autenticitet, til at styre, hvilke indlæg på Nordenhofs blog, jeg valgte at analysere. Jeg valgte også 
undervejs i projektet at medtage et afsnit om blogs som genre og medie, idet jeg fandt, at flere 
begreber herfra var relevante i forhold til projektets problemformulering.  
 
I analysen af de to visuelle indlæg er jeg gået til værks på den måde, at jeg analyserer indholdet i 
indlæggene i sig selv, samtidig med at jeg analyserer dem ud fra de forståelser af begrebet autenticitet, 
som er præsenteret i teoriafsnittet. I analysen af tekstindlægget har jeg valgt ikke at gå så meget i 
dybden med selve teksten, men i stedet at se på, hvordan dette indlægs karakter og fremstilling på 
bloggen er med til at understøtte oplevelsen af autenticitet. Dette valgt er sket på baggrund af, at jeg 
som allerede nævnt fandt det mere oplagt at gå i dybden med visuelle indlæg i forhold til begrebet 
autenticitet. Med projektets relativt beskedne størrelse i baghovedet valgte jeg derfor at lave en mere 
enkel analyse af tekstindlægget, der fokuserer mere snævert på indlægget i forhold til begrebet 
autenticitet.  
 
Jeg har således igennem udarbejdelsen af projektet hele tiden forsøgt at holde problemformuleringen 
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for øje. I et soloprojekt er pladsen begrænset, og derfor har der undervejs måtte foretages en del 
fravalg – bl.a. af en mere dybdegående analyse af Nordenhofs tekstunivers på bloggen.  
 
I analysen ses dels en helt konkret beskrivelse af det analyserede, dels en fortolkning. Dette begreb 
er interessant at se nærmere på, for hvad er det egentlig, der sker, når vi fortolker et værk eller en 
tekst? Og i et solo-projekt som dette, kan en fortolkning, der udelukkende kommer fra mig, 
overhovedet give os en viden, der kan bruges i andre sammenhænge? I forbindelse med begrebet 
fortolkning er det relevant at inddrage hermeneutikken. Hermeneutik betyder ”læren om de rette 
principper for fortolkning” (Bukdahl 1967:11). Tidligere var hermeneutikken en rent teknisk 
disciplin, der blev brugt af f.eks. teologer og jurister, når de skulle tolke autoritative tekster i biblen 
eller i en lovtekst. De tolkede disse tekster ud fra en forudsætning om, at fortidige teksters mening 
kunne gøres gældende som en aktuel sandhed i nutiden.  Denne tilgang så man i oplysningstiden og 
i romantikken et opgør med. Man begyndte i stedet at bestræbe sig på at læse og forstå historiske 
tekster ud fra deres samtid. Målet var at opnå en videnskabelig og objektiv forståelse af fortidige 
tekster ved at forsøge at leve sig ind i fortiden og forstå teksten ud fra dens egne forudsætninger. Helt 
konkret kunne denne tilgang komme til udtryk ved, at man undlod at oversætte centrale begreber i en 
tekst, fordi man i en oversættelse ville overføre nutidens tænkemåde til teksten (Bukdahl 1967: 11f). 
I sit værk ”Sandhed og metode. En introduktion til den filosofiske hermeneutik” fra 1960 gør Hans 
Georg Gadamer (1900-2002) op med denne tilgang til læsning og forståelse af tekster. Gadamer var 
tysk filosof og var i en periode elev hos Martin Heidegger. I ”Sandhed og metode” argumenterer 
Gadamer for, at forsøget på at forstå en tekst ud fra dens egne forudsætninger ikke er noget, man skal 
indlade sig på – det kan simpelthen ikke lade sig gøre. I stedet mener Gadamer, at man altid læser en 
tekst med sin egen forforståelse: ”forståelsens under beror altid på, at andre taler ind i ens egne 
forudsætninger” (Bukdahl 1967: 14f). Når man forstår en tekst, sker denne forståelse således kun, 
fordi man selv forbinder noget med teksten.  
 
En af de ting, som Gadamer kritiserer ved historismen, er fordommen om, at man ikke må have nogen 
fordomme. De fordomme, vi har, kan vi ikke uden videre lægge fra os og dermed komme frem til en 
ideal og saglig tolkning. En sådan tolkning findes hos Gadamer slet ikke.  Fordommene er ikke en 
hindring for forståelse, men en forudsætning.  Forståelsen har karakter af en dialog, hvor svar og 
gensvar hos de samtalende fører til forståelse. Når man definerer forståelse på denne måde, får 
forståelsen en cirkelbevægelseskarakter. Mødet mellem fordommene og teksten bevæger os tættere 
på teksten mening, og vi forstår hele tiden enkeltdele i teksten ud fra helheden, ligesom vi forstår 
helheden ud fra enkeltdelene. Det er denne cirkel, der betegnes som den hermeneutiske cirkel 
Bukdahl 1967: 21ff). 
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Også i Kunstværkets Oprindelse, som der refereres til i selve projektet, kommer Heidegger ind på 
denne cirkelbevægelse i forhold til vores forståelse af kunst:  
 
”Hvad kunst er bør kunne udgrundes ud fra værket. Hvad værket er, kan vi kun erfare 
ud fra kunstens væsen. Enhver kan let se, at vi går i ring” (Heidegger 1994: 22). 
 
De to ting kan således ikke forstås hver for sig, man må hele tiden forstå den ene i forhold til den 
anden. Hermed gør Heidegger op med en mere logisk tilgang til forståelsen af kunst, nemlig den 
tilgang, at man kan forstå hvad kunst er ved at sammenligne det med andre kunstværker. For 
Heidegger bliver en sådan sammenligning frugtesløs, når vi stadig ingen garanti har for, at de 
kunstværker, vi sammenligner med, nu også virkelig er kunst. For hvordan ved vi egentlig, hvad kunst 
er? Derfor er der ingen vej uden om, at forståelsen foregår i cirkelbevægelser. I lighed med Gadamer 
ser Heidegger ikke dette som en ulempe:  
 
”Det er ingen nødløsning og ingen mangel. At betræde denne vej er tænkningens styrke, 
og at blive på denne vej er tænkningens fest, forudsat at tænkningen er et håndværk” 
(Heidegger 1994: 23).  
 
Hos Heidegger, og også hos Gadamer, er denne model for forståelse således ikke kun noget, der kan 
begrænses til tekster og kunst. Ideen om, at vi forstår delen ud fra helheden og helheden ud fra delene 
er et grundtræk ved hele den menneskelige måde at eksistere på (Heidegger 1994: 22f, 
denstoredanske).  
 
I forhold til det konkrete projekt er det relevant at se på, hvordan den hermeneutiske cirkel kan bruges 
til at beskrive analysen af Nordenhofs blog.  Der ses i analysen henvisninger til enkeltdele i 
indlæggene fra bloggen – klip fra filmen, fotograferede genstande osv. For at forstå, hvad disse 
enkeltdele betyder, henvises der til helheden; både helheden af det enkelte indlæg og bloggen og 
Nordenhof som helhed. Og igen, for at forstå, hvad selv indlæggets og bloggens mening er, henvises 
der til enkeltdelene. En analyse som denne er derfor en godt eksempel på den hermeneutiske cirkel i 
brug. Samtidig er projektet som helhed et eksempel på, hvordan fortolkning og forståelse ikke fører 
til en sandhed. Projektet kan ses som en del af en større samtale. Konklusionen er ikke endelig, der 
kan altid siges mere eller noget andet om emnet. Analysen og i det hele taget tilgangen i projektet, er 
præget af min forforståelse. Jeg har læst teori om begrebet autenticitet og videregivet dette i en form, 
der taler ind i mine forudsætninger. Samtidig har jeg brugt denne teori til at analysere ud fra mine 
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egne forudsætninger. En analyse og en fortolkning af for eksempel en blog vil således altid være et 
udtryk for en subjektiv forståelse. Men ud fra en filosofisk hermeneutisk forståelse kan det ikke være 
anderledes. Mit projekt er en del af den evige samtale vi har, hvor vi prøver at opnå en større forståelse 
af verden. Vi kommer alligevel aldrig frem til en objektiv sandhed, og derfor er der ingen mening i at 
prøve. I stedet må vi lære at bruge vores forudsætninger klogt; bruge vores saglige fordomme, som 
ifølge Gadamer er dem, der kommer overleveringen i møde. Men helt at lægge vores andre 
fordomme, der ikke nødvendigvis er saglige, fra os, er ikke så enkelt. Først i forsøget på forståelse 
ved man, hvilke fordomme der kommer overleveringen i møde og hvilke, der hæmmer den. I forsøget 
på at opnå forståelse bliver vores fordomme hele tiden afprøvet, og det bliver til den førnævnte 
samtale, hvor et svar hele tiden udfordres af et gensvar. Ideelt set skal der i forståelse ske det, som 
Gadamer kalder en horisontsammensmeltning, hvor teksten bliver meningsfyldt i forhold til de 
forudsætninger, som læseren har, samtidig med, at læserens forudsætninger udvides (Bukdahl 1967: 
22,25).   
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